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Circuit 1
Calhoun
Jul 2014 - Aug 2014  228 26 28 226 8% 8%3%4% 7%254
August 2014  228 8 13 223 8% 8%2%4% 7%236
Dorchester
Jul 2014 - Aug 2014  1,447 410 365 1,492 51% 51%55%53% 51%1,857
August 2014  1,447 197 178 1,466 51% 51%55%49% 51%1,644
Orangeburg
Jul 2014 - Aug 2014  1,187 310 297 1,200 41% 41%42%43% 41%1,497
August 2014  1,187 153 169 1,171 41% 41%43%47% 42%1,340
1st Circuit
Jul 2014 - Aug 2014  2,862 746 690 2,918 5% 5%5%5% 5%3,608
August 2014  2,862 358 360 2,860 5% 5%6%6% 5%3,220
Circuit 2
Aiken
Jul 2014 - Aug 2014  1,026 484 452 1,058 72% 73%79%81% 75%1,510
August 2014  1,026 226 201 1,051 72% 73%75%78% 73%1,252
Bamberg
Jul 2014 - Aug 2014  145 51 30 166 11% 10%8%5% 10%196
August 2014  145 22 14 153 11% 10%7%5% 10%167
Barnwell
Jul 2014 - Aug 2014  239 76 74 241 16% 17%12%13% 16%315
August 2014  239 52 43 248 17% 17%17%17% 17%291
2nd Circuit
Jul 2014 - Aug 2014  1,410 611 556 1,465 3% 2%4%4% 3%2,021
August 2014  1,410 300 258 1,452 3% 2%5%4% 3%1,710
Circuit 3
Clarendon
Jul 2014 - Aug 2014  366 87 68 385 19% 18%12%10% 16%453
August 2014  366 34 34 366 18% 18%11%9% 17%400
Lee
Jul 2014 - Aug 2014  206 37 47 196 10% 10%5%7% 9%243
August 2014  206 19 30 195 10% 10%6%8% 10%225
Sumter
Jul 2014 - Aug 2014  1,072 481 493 1,060 52% 53%67%70% 56%1,553
August 2014  1,072 238 273 1,037 52% 53%75%73% 56%1,310
Williamsburg
Jul 2014 - Aug 2014  396 112 100 408 20% 19%16%14% 18%508
August 2014  396 28 36 388 20% 19%9%10% 18%424
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Circuit 3
3rd Circuit
Jul 2014 - Aug 2014  2,040 717 708 2,049 4% 4%5%5% 4%2,757
August 2014  2,040 319 373 1,986 3% 4%5%6% 4%2,359
Circuit 4
Chesterfield
Jul 2014 - Aug 2014  374 134 101 407 27% 26%29%25% 27%508
August 2014  374 49 44 379 26% 26%26%24% 26%423
Darlington
Jul 2014 - Aug 2014  605 145 151 599 40% 42%32%37% 40%750
August 2014  605 47 49 603 42% 42%25%27% 40%652
Dillon
Jul 2014 - Aug 2014  235 107 115 227 15% 16%23%28% 18%342
August 2014  235 56 63 228 16% 16%30%35% 18%291
Marlboro
Jul 2014 - Aug 2014  223 72 42 253 17% 16%16%10% 16%295
August 2014  223 37 24 236 16% 16%20%13% 16%260
4th circuit
Jul 2014 - Aug 2014  1,437 458 409 1,486 3% 2%3%3% 3%1,895
August 2014  1,437 189 180 1,446 3% 2%3%3% 3%1,626
Circuit 5
Kershaw
Jul 2014 - Aug 2014  572 243 234 581 7% 7%21%17% 9%815
August 2014  572 105 98 579 7% 7%22%14% 8%677
Richland
Jul 2014 - Aug 2014  7,460 888 1,176 7,172 93% 93%79%83% 91%8,348
August 2014  7,460 377 593 7,244 93% 93%78%86% 92%7,837
5th circuit
Jul 2014 - Aug 2014  8,032 1,131 1,410 7,753 13% 14%8%10% 13%9,163
August 2014  8,032 482 691 7,823 14% 14%8%11% 13%8,514
Circuit 6
Chester
Jul 2014 - Aug 2014  301 94 79 316 22% 21%17%16% 20%395
August 2014  301 40 43 298 21% 21%17%19% 21%341
Fairfield
Jul 2014 - Aug 2014  260 59 69 250 17% 18%11%14% 16%319
August 2014  260 24 38 246 17% 18%10%17% 17%284
Lancaster
Jul 2014 - Aug 2014  860 392 359 893 61% 61%72%71% 64%1,252
August 2014  860 177 147 890 62% 61%73%64% 62%1,037
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Circuit 6
6th circuit
Jul 2014 - Aug 2014  1,421 545 507 1,459 2% 2%4%4% 3%1,966
August 2014  1,421 241 228 1,434 2% 2%4%4% 3%1,662
Circuit 7
Cherokee
Jul 2014 - Aug 2014  376 141 160 357 8% 9%11%16% 10%517
August 2014  376 84 84 376 9% 9%17%18% 10%460
Spartanburg
Jul 2014 - Aug 2014  3,802 1,106 826 4,082 92% 91%89%84% 90%4,908
August 2014  3,802 408 391 3,819 91% 91%83%82% 90%4,210
7th circuit
Jul 2014 - Aug 2014  4,178 1,247 986 4,439 8% 7%9%7% 7%5,425
August 2014  4,178 492 475 4,195 7% 7%8%7% 7%4,670
Circuit 8
Abbeville
Jul 2014 - Aug 2014  180 68 64 184 11% 11%11%11% 11%248
August 2014  180 36 22 194 12% 11%17%11% 11%216
Greenwood
Jul 2014 - Aug 2014  660 276 278 658 39% 39%46%47% 41%936
August 2014  660 43 62 641 38% 39%21%31% 37%703
Laurens
Jul 2014 - Aug 2014  538 181 170 549 33% 32%30%29% 32%719
August 2014  538 92 81 549 33% 32%44%40% 34%630
Newberry
Jul 2014 - Aug 2014  294 69 78 285 17% 18%12%13% 16%363
August 2014  294 37 36 295 18% 18%18%18% 18%331
8th circuit
Jul 2014 - Aug 2014  1,672 594 590 1,676 3% 3%4%4% 3%2,266
August 2014  1,672 208 201 1,679 3% 3%3%3% 3%1,880
Circuit 9
Berkeley
Jul 2014 - Aug 2014  2,681 304 345 2,640 30% 32%19%25% 30%2,985
August 2014  2,681 109 154 2,636 31% 32%18%26% 31%2,790
Charleston
Jul 2014 - Aug 2014  5,829 1,294 1,013 6,110 70% 68%81%75% 70%7,123
August 2014  5,829 494 440 5,883 69% 68%82%74% 69%6,323
9th circuit
Jul 2014 - Aug 2014  8,510 1,598 1,358 8,750 15% 15%11%10% 14%10,108
August 2014  8,510 603 594 8,519 15% 15%10%9% 14%9,113
Circuit 10
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Circuit 10
Anderson
Jul 2014 - Aug 2014  1,548 414 395 1,567 79% 80%72%74% 78%1,962
August 2014  1,548 138 133 1,553 79% 80%61%64% 78%1,686
Oconee
Jul 2014 - Aug 2014  391 159 140 410 21% 20%28%26% 22%550
August 2014  391 90 75 406 21% 20%39%36% 22%481
10th circuit
Jul 2014 - Aug 2014  1,939 573 535 1,977 3% 3%4%4% 3%2,512
August 2014  1,939 228 208 1,959 3% 3%4%3% 3%2,167
Circuit 11
Edgefield
Jul 2014 - Aug 2014  197 75 70 202 6% 6%10%10% 7%272
August 2014  197 39 43 193 6% 6%15%17% 7%236
Lexington
Jul 2014 - Aug 2014  2,689 588 590 2,687 86% 86%79%80% 85%3,277
August 2014  2,689 177 174 2,692 86% 86%69%68% 85%2,866
McCormick
Jul 2014 - Aug 2014  101 22 20 103 3% 3%3%3% 3%123
August 2014  101 11 10 102 3% 3%4%4% 3%112
Saluda
Jul 2014 - Aug 2014  144 61 55 150 5% 5%8%7% 5%205
August 2014  144 31 30 145 5% 5%12%12% 5%175
11th circuit
Jul 2014 - Aug 2014  3,131 746 735 3,142 5% 5%5%5% 5%3,877
August 2014  3,131 258 257 3,132 5% 5%4%4% 5%3,389
Circuit 12
Florence
Jul 2014 - Aug 2014  1,376 401 420 1,357 66% 65%74%71% 67%1,777
August 2014  1,376 97 93 1,380 66% 65%65%52% 65%1,473
Marion
Jul 2014 - Aug 2014  737 143 173 707 34% 35%26%29% 33%880
August 2014  737 53 87 703 34% 35%35%48% 35%790
12th circuit
Jul 2014 - Aug 2014  2,113 544 593 2,064 4% 4%4%4% 4%2,657
August 2014  2,113 150 180 2,083 4% 4%2%3% 4%2,263
Circuit 13
Greenville
Jul 2014 - Aug 2014  3,964 1,454 1,208 4,210 79% 79%81%81% 80%5,418
August 2014  3,964 738 568 4,134 80% 79%80%78% 79%4,702
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Circuit 13
Pickens
Jul 2014 - Aug 2014  1,033 338 284 1,087 21% 21%19%19% 20%1,371
August 2014  1,033 180 162 1,051 20% 21%20%22% 21%1,213
13th circuit
Jul 2014 - Aug 2014  4,997 1,792 1,492 5,297 9% 9%12%11% 9%6,789
August 2014  4,997 918 730 5,185 9% 9%15%11% 9%5,915
Circuit 14
Allendale
Jul 2014 - Aug 2014  393 43 43 393 7% 7%5%4% 6%436
August 2014  393 29 18 404 7% 7%7%4% 7%422
Beaufort
Jul 2014 - Aug 2014  3,975 553 631 3,897 66% 66%60%62% 65%4,528
August 2014  3,975 230 302 3,903 66% 66%59%63% 66%4,205
Colleton
Jul 2014 - Aug 2014  775 221 198 798 13% 13%24%19% 14%996
August 2014  775 64 88 751 13% 13%16%18% 13%839
Hampton
Jul 2014 - Aug 2014  404 48 75 377 6% 7%5%7% 7%452
August 2014  404 33 39 398 7% 7%8%8% 7%437
Jasper
Jul 2014 - Aug 2014  472 61 73 460 8% 8%7%7% 8%533
August 2014  472 34 32 474 8% 8%9%7% 8%506
14th circuit
Jul 2014 - Aug 2014  6,019 926 1,020 5,925 10% 10%6%7% 10%6,945
August 2014  6,019 390 479 5,930 10% 10%6%8% 10%6,409
Circuit 15
Georgetown
Jul 2014 - Aug 2014  852 233 205 880 15% 15%15%13% 15%1,085
August 2014  852 86 86 852 15% 15%12%11% 14%938
Horry
Jul 2014 - Aug 2014  4,988 1,317 1,415 4,890 85% 85%85%87% 85%6,305
August 2014  4,988 606 670 4,924 85% 85%88%89% 86%5,594
15th circuit
Jul 2014 - Aug 2014  5,840 1,550 1,620 5,770 10% 10%11%12% 10%7,390
August 2014  5,840 692 756 5,776 10% 10%11%12% 10%6,532
Circuit 16
Union
Jul 2014 - Aug 2014  187 91 90 188 8% 9%11%12% 9%278
August 2014  187 41 46 182 8% 9%9%12% 9%228
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Circuit 16
York
Jul 2014 - Aug 2014  1,961 751 651 2,061 92% 91%89%88% 91%2,712
August 2014  1,961 392 335 2,018 92% 91%91%88% 91%2,353
16th circuit
Jul 2014 - Aug 2014  2,148 842 741 2,249 4% 4%6%5% 4%2,990
August 2014  2,148 433 381 2,200 4% 4%7%6% 4%2,581
Grand Jury
Jul 2014 - Aug 2014  9 0 0 9 100% 100%0%0% 100%9
August 2014  9 0 0 9 100% 100%0%0% 100%9
Statewide
Jul 2014 - Aug 2014  57,758 14,620 13,950 58,428 72,378
August 2014  57,758 6,261 6,351 57,668 64,019
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